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l i s pales a L'BIBB fie sa M 
Estam completament dacort amb l'orien-
tació per vos proposada, de la política ma-
llorquina. Mallorca es erninentement agrícola 
i per lo tant te dreta una representació en 
Corts, en sa majoria agrícola. 
Mallorca té dret a una Ilegírima represen-
tació, a una verit ble representació, i la més 
germina, és la de la classe agrícola, la més 
sencera, ta més lligada amb !a tradició i les 
bones costums, la més forta i la més honrada. 
ris arribada l'hora de surür de la ticció 
*n que vivim, jja ho crec, que estam an el 
voslro costat per seduir aquella ortentactót 
1 no sots per ta justesa .íe l'idea, sinó també 
per acabar art b el caciquisme cels de Ciutat 
etnpenyats en ai ugar tes basses ''els page-
sos i amb el caciquisme mes funest encara, 
attib el caciquisme dels quatre monopolisa-
dora de la nostra representació, que han 
destruit ets sentiments de ciutadania dels 
habitants de ta nostra lila. 
Peró, les eleccions de diputats a Corts 
»on dessequída i no estam organisats, no hi 
porem pensur aquesta vegada, en camvl tes 
de diputats provincials, tnos donen temps de 
preparar la lluita. 
Cercant homos lluïres, homosque no es-
tiguin contaminats per les influencies dels 
expartits del torn, ja que en aquest cas no 
milloraríem de condició, porem anar a la con-
quista de la representació ciutadana i pre-
sentant aquests homos an els distrítes i pre-
dicant l'obre d^ redenció, aviat conseguinem 
ta victorià 
Son molts el qui estan cansats de jeure 
*ét la mateixa banda, L. tan malament, per 
per lo tant, es hora de despertar energies i 
CQtnensar ia campanya. 
; A 1« Vangmrdia Balear, vaig veure 
fKms de persones respectabilíssimes capas-
«es de ostentar aquella representació, an 
aquests noms n'hi vul! juntar un altre, recu-
tllnt l'idea llançada a una tertúlia d'un cèle-
bre quartet, per un amic entussiasta de les 
nostres coses, D. Juan Sanxo Uiteras, Jutje 
(tiwricipal d'Artà, i aquest no n es ei det pre-
Shtent del nostre Sindicat Agrícola, don 
Pere Morell i Qieza, nom prou conegut per-
què n'bagi de fer la presentació, 
$'fca d'acabar l'imposició de candidats 
qufían tols no coneixen U terre que repre-
Wtfen, as hora de que els respectius distric-
tes les nombfin entre els qui coneixen les 
seues necessidats i que amb els nostres vots 
les fassemtriunfardemunt els nostres tnimics-
An el districte de Manacor s'han d'elegir 
diputats provincials, jo proi ós ïa següent 
candidatura- D. Pere Morell i Oleza i D. 
Antoni Oliver, dels Calderers, ¿Voü agradan? 
ídó, endevant ses atxes. 
Pugés 
Còncaus d e üeetana e 
Historio mallorquines 
El Centre Regionalista de Ciutat ha or„'a 
n'tsats un Concurs de Lectura e H.stóna de 
Ma lorca per to t el 29 de Juny d'enguany. 
Del d^ lectura ja'n donarem a conèixer les 
basses en el n.° 63 d'aqnest quincenari. 
Avui transcrivim et d'historia. Vet lo raqui: 
Concurs d'historio. 
Celebrant se aquest any el Centenari del 
notable historiador don Josep M.* Quadrado 
s'ha cregut oportú que aquest concurs inían-
tivol formi part de les festes que s'organi-
sen a la seva memoria, ampliant els temes 
amb els següents d'História. 
ï EI Rei D. Jaume II Conquistador de 
Mallorca. III Dinastia mallorquina. IV Jaume 
II: caràcter del seu regnat. V. Batalla de Lluc-
major VI Ramón UuU. VII Forans y Ciuta-
dans: VIU Les germanies. IX Incursions dels 
moros en el segle XVilI (Sóller. Pollensa, 
Vaildemosa. Andrattx) X El Genera! Barceló. 
to. concediran també per aquest concurs 
d'História premis en nietàiic, accèssits i ' 1 -
plomes, 
Juna cakjicad'.ii' 
S'han elegit per a formar el jurat califica-
dor els següents membres: M. I. Sr. don Joan 
Quetglas, canonje, don Benet Pons i Fà-
bregues, Cronista del Regne; don Gabriel 
Liabrés i doti Josep Tous i Maroto profes-
sors del institut; don Lluis García Sainz, cion 
Francesc Bello i don Feiip Suis, professors 
de l'Escola Normal, Srta. Rosa Ros 4 i senyo-
reta Concepció Majano, professores de la 
Normal de Mestres; don Guillem Forteza i 
don Bartomeu Oliver per la Comissió orga-
íTÍssa,dQra,, 
La presidència del Jurat s'oferirà al M. 1. 
Sr. don Antoni M.* Alcover, el qual se troba 
ara fora de Mallorca. 
Advertències.— I . a Pér a facilitar la tasca 
del Jurat se dividirà aquest en varis Tribunals 
per les diferents seccions de nins i nines. 
EÍS nins i nines de les escotes de Palma i sos 
contorns s'examinaràn ta tarda anterior a ta 
festa de repartició de premis, (29 de Juny). 
Els nins i nines dets pobles se examinaran el 
mateix dia de !a festa al dematt. 
2.* Tots els mestres de Balears que vul-
guin presentar alguns dels seus dekebles 
al present concurs, deuran iiscritJra els nom» 
i llinatjes dels mateixos a la sacretaria de la 
Co nisió organizadora (Plassa d'Antoni Mau¬ 
ra, 18. principal) pertot el dia 15del pròxim 
lunv. 
3 4 D mut el poc temps que que la utïl 
als qua hajin de pendre part en aquest con-
curs, en lo que pertany als temes d'Historia, 
s'exigirà només que lo elemental. 
4 a Demanin se per correspondència al-
tres detalls que es desitjin inquirir. 
Cijtat de Mallorca, 10 de Maig de 1919. 
Mestres i pares mallorquins. 
No descuideu de llegir aquesta crida als 
vostres infans. Pot ésser per ells el crit que 
els desperti forces inconegudes fins i tot per 
vosaltres mateixos. Ajudau-los i animau 'os 
perquè venguin a la noble iluita. 
Pel seu bé. Pel be de Mallorca. 
Apostolat Social 
Vertaderament el mon camina per vfes 
noves,El transbalsament qu'es nota en aquests 
darrers anys, no es més qu'un símptoma de 
renovetlainent mundial, d'una època nova 
que comensa i que té totes les traces de ser 
de gran profit per ta classe obrera. 
En efecte, era una injustícia continuada 
la que sufria equesta clase miseriosa qu'era 
ter!.;uda en baixa estima de tal manera que 
cisí nin^ú havia considerat mai que fos un 
element de tanta vàlua com els demés ele-
ments productors de la riquesa. Fin^ avui. 
se considerava com a principal factor d'a> 
quetxa al capital; se tenia en gran estima als 
d i rectors, peró era desconsiderat i fins des-
preciat el tercer etei> ent que es el trabalL 
Eïs odrersi desunits» cap força tenien i eren 
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jniíuiTifí dels demés factors que prenien en 
eJ negoci no la millor part sinó iota sencera 
i nonaveu en aquells un miserable jornal 
que anenes bastava per no morir-se de fam. 
Els oi-f erts tenien Ui en l'Iglesia i aquesta 
les predicftva i'or.'re, la mansuetut la pacièn-
cia, les exi-f lencies de ia pobresa, í l'espe 
ranç-'í de temps mi''ors i de millor vida. Per 
•fi,i art. anticütólics sense donar ver 
ta ers mt.ii« oe solució al problema, sem-
rr ven i'Ov.í de (.lasses entre'ls pobres i rics, 
.•a guerra a la propiedat, el despreci de les 
litis divines, l'übomínació de les humanes, 
du<^uent \F. desesparació en el cor de la mul* 
íifut obrera í pobre. 
Mes ha vengut el síg !e actual i amb el! 
les grans organisacións. er. iots els ordres 
i certament no han quedat adertera amb 
a k ó les classes pobres qu'han comprés la 
força que dona l'associació i lo molí que se 
pot conseguir amb l'esforç mancomunat de 
tots i cada un, i avui se pot dir qu'apenes hi 
hi poble aont no e.\istescaja alguna asso-
ciació obrera ja sia en forma de Sindicat de 
Caixa Rural, de associacions de ressisten-
c i a , W U T U H ! 3 , cooperatives e t c , e t c 
Més algú ha comprés el profit que de 
íals sociedats en podria treure llevant la Fé 
del cor del pobre i s'han apressurats a inva-
dir-les elements que presentant-se com a 
amics dels obrers, prat ricament han resultat 
uns nous •·M·!OTRVIO?s que s'han enriquit da 
munt les s e i e s suors, o per.medi de sa 
força de tals associacions han arribat a ocu-
par càrrecs que'is han servit $o\s per Satisfer 
ses ambicions personals. I la classe obrera, 
qui de bona fe s'entrena sempre al qui te la 
sort de sebre to.ar-li 1-s fibres més íntimes, 
anava entregant se cegament en mans dels 
amics del desordie qu'els portaven a la 
revolta i eis duien p'els viaranys tortuosos 
de la guerra contra ei capital, contra l'auto-
TÍ <!;<Í i l'ontra tot lo que representa justícia, 
p o er i relligió-
Peró sempre que' ïs pobres han estat víc-
times de l'exolotarió, de la tirania, i fins dels 
pseudoredentors. ha sorgit a son éncuantre 
una institució que afanyosa sols del be del 
obrer i de son míliorfiïnent, s'ha posada a 
son costat i la aconJuí ía p'els únics camins 
/eritables que poden satiïer ses aspiracions. 
Aqueixa institució qu'a tot temps pràctica-
ment es estada l'amiga dels pobres i que ha 
Sabut aplicaren cada època els remeis que 
cre a més adequats per la pau social peró 
sern re en profit de la ctase proletària, es 
ligitísia Catòlica, que en son principi aboli, 
i'c-xeluvitul, més tart destruí ei despotisme 
de s temps m U g ' v a ' s aconduí la classe obrera 
Cüp a s'org'uisació en y remis durant el feu-
da ísme i tot i pre lic-mit ordre , pau i equi-
libri social h't posaf .sempre davant ets ui's 
d e ! s ei s la p ironia ji^tic-n perquè aouets 
reitena ,l se;» úmptcióiis desutdefidues . l oua -
se ï in eU proleïaris 'a part que'ís parte¬ 
i «i :xí-i. I ligl&sia Catóüca. no podia permetre 
en el sigle actual, en e! sigle de les grans 
orgvmi.sació,,s que se profttassen d'aquestes 
els qu tre vivi lors que s'eran presentats a 
elles co:n a so-- directors ireJentors, i manco 
po ïa eonsc-uir qu'eíia que sempre s'ba dis-
tingida c o m .i defensora del pobre, fos pre-
sentada an aquest com a Inimiga seua per 
fera od iosa , ni qu'es fregués dei cor dels 
humils io q u j sols les quedava la fe i espe-
rança. 1 D u ha fv t que d'eníre els seus 
ministres sortissen una partida d'apóstols 
qir'.nfiama's per la caridat i plens dels dons 
de l'Evperit Sant, hagin deixades ses llars 
i ses covno i dats domèstiques i s'hagin re-
parüd-i l'Espanya per anar predicant de po -
ble en pobie, per cridar la classe obrera i 
oterir-ii ei s, u sebre, la seua ajuda, el seu 
treb dl, ei seu cor i tot. i dir-li que l'Iglesia 
to.u sempre vol estar a son costat i ja qu'el 
sïglo actual sa caractarise per les grans orga-
nisacións, a cada poble associen eis trebaj* 
Uadors per defensaHos^de tots els que et| 
exploten en una formà;d altre, perquè ir<£ 
piguen en l'ajuda müWà més benestar en sa 
vida i per omplir son cor de les Jjrans aspUI-
oóns i alts ideals que sols latíostra igjrfpa 
posseix i pot infiltrar. 
El iob !e d'Artà, Malïórca.totaj,ftiten-
gut aquets dies la grati sort de febïe 1« 
visita i poier escoltar la càlida veu d'aquests 
ÀpóMols, qu·els han fet conèixer les ventat-
ges innsensiï» de la ja creada Confederació 1 
nacional Catòlica Agrària i es ben segur que 
serà gran el contingent qu'a tal associació 
presti.rà el poble mallorquí qu'al tocar amb 
les niüns l-'s millores qu'aqueixa li reportarà, 
renegarà \ er a sempre de les prèdiques dels 
qui llevant-li la fé del cor sols saben infiltrar 
ni son lloc l'oi.i i ia guerra, i portar-lo al 
desordre, al desgavell, a la revolta que per 
eis pobres es sempre tan funesta. 
Afegí 
associació protectora <Je 
l'Ensenança Catalana 
Comissió Delegada de Mallorca 
D'aqueixa comissió reberem una circular 
de la qual son els paràgrafs siguents: 
En aquests moment de lluyta i renove-
llament del món, bé podem endevinar que 
sols els pobles conscients, els que se sien 
alsats per una cultura intensa, podràs arribar 
a una vida plena, fecunda i esponerosa. No-
saltres allunyats del conflicte, no podem 
menys d'espantar-ros de l'estat en que nós 
trobarà el dia que forsosament hi haurem 
d'intervenir. 
No's neLessita un esperit massa subtil 
per veure que l'incultura reyna entre nosal-
tres, que el poble ès orfe d'ideals, que l'edu-
cació casi bé no té realidat més que entre els 
qui la prediquen, que Mallorca no està gens 
preparada per intervenir ni finsi tol per se-
guir l'empenta vigorosa d'altres pobies, peri 
liant caure dins el desgavell més abominable. 
Devant aquest perill uns quants d'homos 
de bona voiuntat nos som aplegats per treba-
llar H favor de la cultura dei nostro poble. 
No és que tenguem la pretensió de creure, 
que som el? únics cridats per redimir-lo, però 
pod'.in senyalar i desfer una de les causes 
prunecs que neutralisen ets esforsos que 
reconeixem que qualcú ha fets en els darrers 
temps i que han impeuit donassen els resul-
tats corresponents. 
Nos rererim a la qüestió de la Llengua-
nostra \ de la Cultura nostra. 
Amadors fervents de la nostra llengua, 
aquesta amor no bastaria per desitjar veure-
la en el lloc que li pertany en tots els centres 
vitals de la nostra terra. Però en aquest cas, 
noès un sentimentalisme, per digne que^ia, 
el que nos fa obrar, sino les raons pedagògi-
ques que exigeixen que !a llengua mamada 
amb la llet sia la llengua primera de les esco -
les, de la mateixa manera qu 1 en temps del 
Bt Ramon Uull, el nostre c a n Pensador 
ja la preconisava ab preferència a la tlengua 
llatina, remors per les primeres lletres durant 
tants de sigles de l'Edat Mitja i de l'Edat 
Moderna. 
Els nins de Mallorca no podran may al-
oansar el grau de cultura necef sària si, desde 
els primers moments de llur vida escolar, los 
exigeixen una llengua que no ès la que tpa-' 
maren # - p a r í i ^ l ^ ^ e " ' supediten totes TES 
cièncfèfe t&ts els cWe^xements a l'aprenen-
tatgçltftasteilà. Sobretot els nins de ' poble, 
aqüe1j|$ü« téften la vida escolar rfktíf limitada 
l 'acawan sense haver conseguiWmés que 
un gratí mírlíííí J'instmcçtó, costant-los uns, 
esforsos extrems en perjudici de llur còs i de 
llur intel·ligència, forsada a seguir un curs 
que tip ès el natural 
; •'fWI*Íhstrucci<\ pateix, molt més ha de 
f£||Hr*l·educaclóifl primer de les escoles. 
Duyt| d'aqttest convenci ment, hem vol-
gut aplegar-els nostrós esforsos; i animats 
per la tasca profitosa que dins Catalunya 
4u a terme l'Associació Protectora de l'En: 
sényança Catalana, hem funda-'a a Ma-
llorca una Secció Delegada de la mateixa, 
amb l'intenció de treballar per conseguir 
que ei Mallorquí sia la llengua escolar I la 
Cultura Mallorquina el fonament de tota la 
nostra educació. 
No's tracta de desterrar el castellà de 
íes escoles a on ès necesari, si no de posar** 
lo al seu lloc. 
No's tracta tampoc d'una acció política. 
Volem empendre una tasca cultural emprant 
els medis mateixos que empra l'Associació, 
niatrftten tant d'èxit: conferències. d|$uledjt| 
ció pedagògica, protecció a:!és'escóïes qwi1 
emprin el Mallorquí, Concursos de lectura i 
escriptura i d'Història i Geografia mallor-
quines, publicació de llibres, etc. 
No creim que cap mallorquí veja amb 
prevenció la nostra empresa. Massa esttmàm 
tots les nostre* coses, ma^sa estimam tots.la 
nostra llengua, l'única corrent en totes les 
cases mallorquines. Per això plens Je corat-
ge, a rots feym una crida perquè nos ajudin, 
a les Autoridats esgíestàstiques i populars,als 
periòdics, als sacerdots, als mestres,als pares 
de família, .segurs de que tots' ens atendran . 
i aidaràn en tan patriòtica idea. 
vSi aquest ajutori ès efectiu, no dubtarn 
gens que prompte la cultura mallorquina 
arribarà allà on de.siíjam 1 que may podrem 
conseguir si anam 3 manllevar a casa externa 
elements exòtics, despreciant els que Deu?-» 
nos posa dins les mans 
tii 'iUit Uf Mí iHorea . m a r * d* i f t i y 
P'HL CONCEIX DIRECTIU 
Antoni .V/.a Alcover, pre. , . 
pRKsrDEtrr , 
Ramon Morey i Ant'tch 
SECRETARI 
B J B ü l O G R A F Í f l 
Aritn>ettca i Geometria f er Joae^ (ïaïi 
Curs roi'jà 
A la nostra hermosa llengua li faltava lò 
principal p'el seu e^pandiment. Ia publicació 
d'obretes escolars pi-rque els alumnes pogues-
sin rebre la cienci* peí can»l mes viable qu'es. 
la llengua materna. 
Posseïa si la llengua cau Una un tresor ín-
mens d'obres literàries, fins quelcom s'havíjr: 
intentat en el camp pedagògic, peró la major 
part d obretes publicades eren de Gramàtic*', 
reculls de trossos literaris i algun llibret de tec** 
tura, peró avui, gracias a «JAsscciació Protecto-
ra de llEnsenyança Catalana» surten a llum, 
obres pedagògiques de gran valor escrites en-
català que seran un medi utilissim per ç^tal^-
nisar de cada dia més les generacions qui pa* 
gen que amb molta major Tacilidat apprertdràn 
lu ciència. 
La darrera publicada esía que acabant 
& h I T A K T 
jpw** <ju* du per titol el que encapsalji aquesta 
pH>ts bibliogràfica. 
l/obreta de %ac pari d'n està. moU bèà. prè- * 
nwyda i reuneix les mi li ors condicions d'fíi-' 
ríç^hon gust que puguin desitjar, 
fita àï ' Hura deis nrns de vuit a deu àny$v 
.ustrada amb profusió de figures i exemples 
fàctics Sobre tot, tret de les publicades per 
jcasaSeixet Barral i algunes més no coneixen 
lobrei similars en castellà de les condicions 
I pedagògiques d aqueix». En ella tot ts pràctic i 
|ímpwssib|e d'aprendèr-se-la de memòria. L'tn-
f telUeeucia té que jugar-hi el millor, pi per. 
' Felécítani a son autor i a 1 Associació edito-
ra a la que regraciam coralment 1 "obsequi 
lirobque nos ha honrat*. 
t imbé hem rebut " Es Saqueo de Sa Plassa" 
$*iftet Històric bilingüe amb un nete, original 
d'trí' Jaume Palmer Escalas bellament editat 
per ¡'imprenta d'en Antoni Homar del Pont 
1? d'Inca-., 
kgïàím al autor l'exemplar rebut 
i ¡Si'' 
e 
i t t i de JWòssen ptrt Dài iza 
Conferencií! al Teatre Principal 
Una nova visita hem rehudt* i?! fa 15 
ptop passat del Com iíiari det > indicat Catò-
lic de, Banyoles Mossèn Pere Dauza* Amb 
te conferencia del dia l s r d t la que donarem 
fcorrtaLan ei darrer n.° de L L E V A N T , s'havien 
Augudes aprofitar una cot-antena de person«s 
1 era precís que coneguessen sos hermosos 
projectes la major part del Artanencs pe: 
ilxó tornà a donar un altra conferencia que 
$u anunciada el dia 14 per medi de una àrida 
Jamb papeletes impresas per tota fa vila. 
[Ï^ÍÜWiatfa et dfè 15 a les-9ekíi ve*pr«en . 
* é) Teatre Principal de ía vi fa. 
, Va ser un acert de la Junta del Sindicat 
^l'ticort de no deixar entrar a dones oi atiats, 
jjft aixó fou ques'oaipü el teatre de gom en 
«Wt dliOjïïüs tots ben dispots a aprofitar-se 
M les ensenyances del distingit orador. 
AI presentar-se aquest al escenari; acom-
panyat de) Sr. .Rector, de la Junta iiel Sindicat 
tl Preside tde la Federació obrera ie l jutfe 
municipal, fou rebut amb una gran ovació. 
Intnedíataniént sense cap presentació, co-
ntens* ia seua notabílissjma conferencia de-
maiant dirpensa al auditori si repetia molts -
de conceptes ja ex, osatsen ta primer», supo. 
»àtqu'eran molts eis presents qui no l'havien 
sentit. Digué qu'avul es precís associar-se, 
que l'humanitat progressa i s'ha desterrat 
l'individualisme, qu'es l'época de les grans 
Associacions. Totes les classes s'uneixen 
per ésser mes fortes i cl qui quedi aïllat està 
en-perití de ser -expió'at -p'els demés. Per alxó 
diJpjíviConvé qu'els pagesos, els agricultors 
setr, donin cocia i s'üpressurip a aüisfit-se 
ertíóka $iwicat, 
Explica lo qu'es un Sinuicat, i com fun-
ciona i les vei'tafgesque té. Parla després 
íifcj,a pe 'erycü'i d; 51 i.MccíÍ;' i l'imió l'aques-
tes, .en Confed'.rfícións Diu qu'üvui a te 
Cspfeiieració nacional Catòlica Agrària lii 
Wíap ja «llistats .uns tres mil Sindicats que 
fornien 45 Federacióus i representen rues 
d'un milió d'associats. Diu que les comis-
sións-oe. propaganda de ta quai ei! forn.a 
p#tt írecorr l*F,span<;a tota per exposar la. 
rtecesitat ti'assütiai·-se i les ventatges que 
s-'obt^nen per medi dels sindicats* PgrujulcJ 
4e ^àïtyQ'es que retreçuf.< j*m un. "exemple 
pVr'fjue çe íftfipassen una idea de io que se 
ppf fer. Diyué que rarament ppàrà un indi*- • 
yidu obtenir aSguna de les maquines pgricó-
íee qu'ayui hj [ja inveirtaçtes. i que són de 
positius resultats, però que ei Sindicat pot 
•tyrirtrltf a, totes les necessària p'els jnj-
gesos de la coiaarç;* que serà JguaJ que si 
cada un les posseís. Fs medi d*é l se oden 
comprar adobs quirolc? a preus lo més b.) ; ;OÍÍ 
posible, ventatja qu'un tot sol no tendría mai 
perquè les cases comercials i productores 
sempre dorsarían major benefici als grans 
consumidors, <jí clients importants. Lo mateix 
pot Aüccelr en les ventes en que tenguent la 
confederació representants en tots els pais-
sos se poden pagar al pagès sos proiuctes 
al preu que regeix als grans mercats, descon-
tatseis transports. 
Aqui a Arta els pagesos po irien disfrtl-
tarde grans ventatge.*" en la venta dels ous, 
de! bassó. de! oli i moít especialment dels 
porcs p'els que si fos precis, aprof-tant l'auxili 
que te oteritel Banc comercial agrari de Bil-
bao, se podrien fletar expressa nent va ors 
ques'en aurientís productes desde aqui fins 
ris mercats de desti. 
S'estengué llargament en exemptes pràc-
tics, de tota casta pèrqtie«ls oients se pene-
tressin be dels beneficis que se poden obte-
nir i fírtaftrteht digué que si ell deixava sa 
llar i venia aqui a predicar assuntos co -
mercials no era amb el fi de fer cap negoci 
particular lo que desdiría d'un ministre del 
Senyor, sinó que precisament com a tal sa 
volia sacrificar p'els pobres a imitació de 
Jesucrist i estava dispost a tot sacrifici p'els 
humils sense esperar més recompensa que 
l'eterna glòria. 
Durant tota la conferencia que durà aprop 
d'uua hora i mitja ei públic escolto amb gran 
relligiosidat i ben compenetrat amb l'orador 
aplaudia llargament ta major part de sos 
eloqüents paràgrafs i tributant-li'al final una 
calurosa ovació, ; 
A la "Federació Obrera» 
Abans de la sortida del Teatre Principal 
Mossèn Bauzà anuncià que d'acort amb ei 
President de ta Sociedat Federació obrera, 
encara qu'era tart aniria al seu local a donar 
una breu conferencia, així va ser qu'a les 
onze menos quart, hora de sortida del Prin-
cipal, el JG.mciíi d'aqneüa amidat queda 
invadit de públic avid de novament sentir la 
seva càlida veu. 
Comensa saludant als obrers diguent los 
que precisament com a capellà es que a ells 
se djrigía perquè llgle ia de Cristo es amiga 
dels humils i dels pobres, de ta| manera que 
sempre i en tots els assuntos en qua la justí-
cia ha ja estat de la seua part f lgesia ets ha 
defensats, 
Les donà profitosos consells e i referèn-
cia a les demandes que fassin els obrers, 
diguer»t-los que han de demanar tot quant 
sfa just, peró que convé demanar ho sempre 
amb bones maneres i sense amenaces amb 
la seguritat de que sempre cosseguiràn moU 
més amb aquesta forma. 
Digué tembé que convenia ais mateixos 
obrers no fiar-se cegament de qualsevol 
d'aquests qui se diu?n redentors seus, que 
sols venen a atiwr els odis de classes, a mou-
re guerra* ero qu'en IÏOC de dar ei pit a les 
ba'í-s quant han duit eis obrers a una revolu-
ció, s'amagi'n elis mentreí els altres se ma-
teu mútuament. 
Les aconsellà que en iots els qui se pre-
sentin a predicar-los mirin més be les seues 
obres, que no dar fe a ses paraules i abogà 
per la redenció de Ja classe humil que no l 'ob-
tendra sinó median,t instrucció, la bona edu-
cació i üiïsenyances de l'Iglesia dç Jesu-
cdsí. 
Son discurs breu peró de profit fou es-
coitst amb atenció p^ís obrers í al finat fou 
Siadicat Agrícola 
E,i el numero 65 d'aquest quinzenarí 
íjonarem co ,te del nombrament de uifereiues 
comissions per estudiar altres tantes millores 
de convenient aplicació en el Sindicat i 
dèiem, que les impresions que teníem del 
trebail u'aquestes comissions eren n.oít opti-
mistes. Avuy porem adelantar un poc mes 
les nostres impressions i aixi la Comissió 
d ijstu ii de ta Confederació Nac. Cat. Agrà-
ria i propaganda, esta entussiasmada de 
veurà la grandesa de i'obra en tan poc tenips 
edificada per la Confederació de la quaí 
n'es ànima l'actual Director general d'Agri-
tulturd D. A- Monedero, obra, la qu ,i si un 
contratemps inevitable no la uestrue.v dii rel, 
ha d'esser el prbicipal factor de la saLvaaó 
d'Espanya. 
Les seves comunicacions posaren en re-
lació el nostre Sindica-: amb el de Banyuies 
i el primer fruit que ha donat, ha estat, ía 
ven J U la primer del seu consiliari Mo.^on 
Pere Dauzà el qual amb una conveisa impro-
vissada va animar els concurrents contant 
la obra maraveüosa del Sindicat de Banyo,es 
mode! d'associacions en el seu genero; des-
prés la venguda de propagandistes de la 
Confederació amb Mossèn Dauzà, per cons-
tituir Sindicats i crear is Federació Mallor-
quina. 
l a Comissió de Compres i ventes, té con-
feccionat el seu retglamenti friasa de que se 
posi amb acció comansant per las i.<j;nptas 
com a més factible, amb la segura iat i.a 
que els seus bons resultats noseteràit espe-
rar i siràn els grans propagandistes del Sin-
dicat. 
La de Segurs del bestià, està a punt de 
concretar els seus estudis en una pòlissa 
que servesqui per formalizar l'assegurament 
del bestià gros, de cabestre i de peu ^apat, 
les desgracies del qual son les qui acluquen* 
els pobres conredors iquins benefi.is inés 
grans tenir la seguredat de no perdre l'ani-
mal en cas de desgracia! Sols el pagès que 
l'hagi tocat, tl pot apreciar en el seu just 
valor. 
I per Últim la de Pensions i homertatjes 
an els vells, te ultimat e! retglament de la 
secció que desde el primer moment ha d'es-
tat adenda a la Caixa de Pensions de Cata-
lunya i B Jears, mare i bassona del I·istitut 
Nacional de Previsió. 
iCoiuadors d'Artà! Acu Üu a n'ei Sindi-
cat Agrí joia ianau-hi amb fe i entussiasme, 
ami) la se;uredat que mai plorareu l'hora en 
que tengtereu l'acudït d'allistar-vos en ei 
llibre de socis, 
Ten en conte, que en entrar al Sin icat 
cedeis una part de la teva llibertat i indepen-
dència en favor de tots, per obtenir ventíii-
jesambaju la deia part de llibertat i indepen-
dència que els demés han cedit a favor teu, i 
que d'altre manera no hauries pogut obtenir. 
leliUrtillakií! rjE la [.(!,[. P, 
En la Junta General Extraordinaris cele-
brada el dia 18 s'acordà, després d'estudiar 
i aprovar el projecte d'Estatuts, ingressar en 
la Federació Catòlica Agraria de Mallorca. 
£1 Sindicat té per ús dels seus so -is Jos 
pulverraadors Muratori, nous de tri,,ca, de 
3 i de 13 litres. 
El Sindicat en lo que va d'any i per ujut-
jerar Ja crisis dels queviures, hü despakat 
an els pobres de la localidat i an'eis socis 
pobras, farina de bona qualidat an el preu de 
1 
L L K T A îï T 
C R Ó N I C P 
(Si D E C f l - N O S T R A 3F> 
METEOROLOGIA.—Per fi, Deu ha es-
coltat els precs del poble mallorquí, i li ha 
enviat una savó qu'era desitjada ferm. £1 dia 
8 ployué ja un poc, e! dia 9 estigué enrtigulat 
ca; i tot lo dia i el dia 10 i 11 plogué amb 
fqeüa pluja sísu i persistent que tant be si>! 
raure an els sembrats. Dtsprés ses estirat el 
temps i tret d'un dia que va ploure durant 
ia nit en tots elis ha fet un bon sol. Gràcies a 
Deu. 
AGRICULTURA.—Desde que feu aque-
lla saó els sembrats han canviat d'aspecte. 
Se diu que aquella aigo afegí moliissimes 
corteres de gra i llegum a la cullita d'enguny. 
Quant plovia la gent deia: Ara plou dobbés. 
En efecte es d esperà que haurà estat així. 
Les oliveres en general duen molta borra. 
Mes se comensa a sentir colca bufada de 
ponent que podria escaldar-la Deu mos ne 
guard. 
Se sembren moniatos i tota casta d'Orto-
lisses a la vela i ha comesisada la sega dels 
ordis i civades. De favera, apeties en queda 
cap de dreta. Les fruites no se presenten 
d'alló millor. 
ESCOLES N O V E S . - A Son Carrió, llo-
garet de Sant Llarens per R. D. s'hi han 
creades dues bscoles, una de nins i l'altra 
de nines. Aixó es un exempie que convé 
tenir en compte els qui desitjam que se doti 
de semblant millora Sa Colonia de Sant 
Pere i a ( alaratjada. ¿Pe^qué no hfl gesti©4 
nen el nostro Ajuntameat i el de Capdepera? 
MES DONATIUS.—El cu!te escritor af. 
tanenc D Juan P y -ras r> s1. t -> Berrán-
quil'a (Colombia) segueu p- : n qu* 
pot esser en be de la viia nadin;;. /-.ra última-
ment rrbi-rem dos paquets de ili ™à i s t int i 
a la Biblioteca de «Min-rva- A amb lets. 
se demostra el patriotisme, 
les mercès mes expre¿ives. 
Réb g. per aixó. 
MORTA — Dia 10 a toc de r;-rin ••! <p 
sent un Extre iiaufitió. u •<• ,-.vr-.< ó 
generat sedin qu'es una f i nua *. Ca& por-
né. Sua qu'tl dia abans estava borñ. Tengué 
mal de caixal i devers les dues de ia ntt li 
pegà fort ferm interesant-li el cervell. Visqué 
uns quants dies casi a l'agonia i per fi morí 
amb gran desconsol p'eis pares als que ja 
s'els havia mort l'altra fadrina en la tempo-
rada del grippe. Al cel sia. 
D E C A P D E P E R A 
Moviment del port de Çftlarratjadft 
Abril dia 10—El Llaud *'S. Josep" sorti-
da per Garidfa amb fusta en rollo. 
Abril dia 30—El llaud "Carmencita" sor-
tida pel id. amb carregament igual. 
Maig dia 3—Xibech "Corazón de Jesús" 
amb carregament de fusta en rollo i carbó, 
sortit cap a Palma. 
Dia 5—LiaudJ^utsa'amb unes grades 
per barco destiuSCa Palma. 
El mateix d i a . - E l Pailebot "Capdepera" 
amb carregament de fusta en rollo sortit cap 
a Palma. 
mst i més barato, donant ademes an els socis 
l'un per cent. 
l l i DEL "C»i„ 
Dia (¡u.-iie dei present maig, se Va efer-
iiií!¡ hi i ntíïdura del nou Pailebot «Capdrp; -
it.-í coi-i-tiuït en í'a&tdier que han montaf a 
Calaríüjf-ica eh Srs. Ftrragut, Garau i MoH, 
vecins tofs tres de la vila de Capdepera. 
Al hora-baixa del dia abans ja comensá 
a devallar dels pobles vecins molta de gent 
qu'en carros, bixícletes, a peu i de tota mane-
ra, venien a presenciar la varada del nou 
barcu, ja tot llest i arretglat, que en compara-
ció d'aquelles jovenetes mudades i empolva-
das qui esperen al seu enamorat, també parei-
xin qu'ell esperava l'hora per pode : navegar 
majesiuosament per damunt les aigos de la 
mar blava. 
L'afluència de tanta gent no es rara. dat 
el cas de que es ia primera barca de viatje 
construït an aquesta industrial vüa de Cap-
depera, en la qual sembla que se despert per 
part d'alguns hornos d 'ocdó , una actividat 
i un esperit d'empresa í trebai que de con-
tinuar aixi pujarán el seu nodfu poble a una 
altura industrial i comerciat que relativa-
nu nt superará a la de molts de pobles que 
tenguent más riqueses i medis de vida, no 
han sabut aprofitar se del tros de pá que 
Deu les posà a dins ses mans. 
El nou basco es d'una presencia encati-
Vcdora, semblo una d'aquelles caderneres 
que relluen damunt ses ales, les finures de 
sos (ÍJ ors i ell amb «son aspecta majestuós 
part ix dir a les ones: Abaixauvos que jo vos 
tu, er. 
Desplassa 200 tonelades, enarbola dos 
pas , vaaparaiatde Pailabnt i es una honra 
dt-l seu si estre constructor, t'amó Antoni 
Nafial, qu'ha demostrat ésser un vertader 
ii:tstre i cue basta aixó per posar-lo a gran 
altura en qüestions d aqueixes, molt singular. 
Foren padrins, els distingits joves d'a 
questa vila n'Antoni Moll (a) Miquelet i na 
Margalida Garau (a) Bomba; fou beneït p'el 
f*r. Rector d'aquesta vila D. Juan Torrandell 
s ítpu.dampnt fou amollat ei buc que pren-
gLCi t ia devallada fiïnb un obrir i tancar 
d u n i t ' t n va haver fuit i e damunt ses angui-
les qu't I fubjectavtn i partí suaument per 
damunt les verduses aigües de Na Farradu-
ra. Ané de Patró amb el citat barcu í'amo'n 
Colau Gafhu (;,) Bombu, ei qual realisá amb 
ell des cap de dos dies carregat de llenya 
amb rolío, e! primer viatge, fondetjant a les 
dues del a pvespre de! dia 6 en el port d». 
Palma aont no sols hi arribà perses pròpies 
forces sinó que hi tragina les anguiles. 
Ses dimensions son: Eslora 27 m. manga 
7 m. puntal 3, desplás200 tonelades. 
Les més corals felicitacions als seus pro-
pietaris qu'han demostrat amb aixó no ésser 
tiels qui se xupen el dit i al mestre constructor 
i demés operaris que devalíant diàriament sa 
polsosa carretera durant l'estiu 1 desafiant 
el fret i l'aigu durant l'hivern, han conseguit 
dur a cap sense cap denou tan important 
trtbah 
UN CONGKEGANT M A R I À 
Capdepera tl de Maig de 1919 
AUTO.—Ha tornat provar de passar la 
correspondència i'Automovíl que l'any passat 
la conduïa de Manacor a Capdepera. Pastà 
dos dies i cada dia tengué emperóns; per fi 
tornà suspendre els viatges i de nou du el 
correu un tartana. 
PROGRAMA DE FESTES.—Vàrem re-
bre temps enrera un atent B. L. M. del se -
nyo' Batte de Sóller acompanyant-mos el 
Programa de ies festes de la Victoria qui en 
aqueila ciutat anaven a celebrar-se. No'l po-
sarem per haver arribat mopot'tunameiit 
Agraim fobsequi, 
APLEC.-f in el Puig de Sia. Magdalena 
d'Inca hi feren un aplec el dfa 11 del mès 
corrent una bona partida dels Ignorants de 
Mallorca. El nostro Director hi assistí en re-
presentació dels Ignorants Artanecs. La 
festa fou molt animada, 
R E U N I Ó . - E B el Palau Episcopal de 
ciutat ei dimars dia 13 de! corrent hi hagué 
una reunió de delegats dels Sindicats Agríco-
les i Caixes Rurals de Mallorca per cotnensar 
la propaganda social i l'organisació de la 
Federació Mallorquina. Com a delegats de 
la Caixa i Sindicat d'Arta hi assistiren don 
Antoni Blanes, don Pere Morell, don Miquel 
Oleo i don Pere de la jordana. El dia 20 no-
vament se reuniren. 
DONATIU.—D. Miquel Joy, cabo espe-
cialista de marina mos ha enviat dues pesse-
tes per contribuir al pagament de lo que falta 
de la llista de Mate'rial Escolar. Agraim son 
donatiu en nom dels nins de l'escola. 
R E a ü l G i O S E S 
En les Iglesies de fa vüa i moltes, cate* 
particulars se practica diàriament la beila de-
voció del Mes de Maria. 
La festa de les filles de Maria en la Parro* 
quia se farà el dia 20 de Maig diada de 
l'Ascenció. en aquell uía, tendra (toc la Pe-
regrinació de terciaris a Sineu. La gent d'aquí 
está ben animada i es de preveure que seran 
molts els pelegrins. 
En el Convent el pròxim diumenge se fer^ 
la festa de la Conclusió del mes de maig. r 
Probablement hi pieJicará ei R. Y. M. Vi--
d a L T . O . R . 
Eisdies 16, 17 j 18 en la Parròquia se 
celebraren unes Coranta Hores en honor del 
Bon jesuset de Praga, promesa d'una distin-
gida faniilià. Totes les funcions foren molt 
solemnes; en elles hi prengué part la Capella 
dels PP. Franciscans que cada vespre en la 
funció de clouenda cantà Pare Nostros i mo¬ 
tets, i a l'Ofici del diumenge cantà Sa missa 
«Te Deum Landamis» d'en Perossi, Predicà 
el Tridu el 1\ Josep Borràs de S. Felip-Neri 
de Porreras. 
ç'ijf ç'ijf i n f íV f % i~% %-i í 
Per ets és d'original deixam de publica 
Kecrològiques \ Registre i varios anuncis 
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